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ATTEND THE TECH SHOW 
VOL. 21 
ARRANGEMENTS ARE COMPLETE 
FOR 1931 JUNIOR PROMENADE 
Georgie Tynes and Hi Georgia Cotton Pickers to Prrform at 
Horticultural Hall May 9th 
NOVELTIF..S IN ENTERTAINMENT. 
DECORATIO S, PROGRAMS, 
MlDNIGIIT SUPPER OFFERED. 
Jlrula\' nc,t, .\l.t\ the ninth, is to lw 
the llt'V•I.I\' •f T'-'thJ .H \1\ Ihes. .\ 
chligcrH .:rvtiJl ul mo n ;·oornpn~llll: the; 
"'mmlllt·t• Cur the l'l;tu .lunivr Prom 
cnad .... ha <umplltt·cl It" pl:ln nntl ar 
rlll\l:t·mentK lor tht htllltt'' l uml bc"t 
1'ech clnncl' l \'l r held l ' nul 11 ft•w 
\Ht•ks al(n, llul(hll' \\'ul .,nn'• ~l ~rry· 
mnl.cr!i wt•n• l'IIJ.:ll)lt•d to futlll"h the 
UlUSit• r~.~r lhht llri'OSI!IIl , hut IIIII! lU 1111 
uttfnrtunalu (H•dtlcrn, ln whwh \\' td qun 
wn~ killed, 1 he ~·c,mutit tcc tw~ lwcm 
oltli~tl'll w h•t•n tt• onudlt•r houcl This 
ho11 l~tm dum "II' n~~full~. nntl Ott 
l'nll'unittc•t• i~ ph '•"t·d 111 infurm 11~ of 
the en~U)Il'lnt Ill nf (;cllfJ.tll' ' l \ II\'~ urul 
hi, <1t·ora:m t r11 1< n Prt·kt•rot I his we· II 
kno\\ n t'<.llnr;~l trtoUJ• 1 1 lit' u( Lt>\18 
Slut< B,mrl l "'""r 1tiurt, atttl has en· 
)0\'C'd a Jorf>!iperuu t.l ton at lht• Hos· 
tun State ll.l llfo)Om l.a<t VCIU 
" Genr~:ll'" t •lll \'ecl fcor pre Ill" .11 liar• 
\'arcl. \"nlc ·""' .\1. I T . nml lti• o\\n 
pt·rlnrrnam~ un t h•· i' "" )..e~ lo .. ard, 
as " I'll a thO!e uf hi !I hunuu!l t'l>mell· 
ian lt:lfHirummH, ~ 1-:rldlt-" l)t·a..., nre 
JU•l a few n£ the ft•ntur~:~ 111 l! lnrt for 
,·ou Mon .ttl ral'liVt• inntalu'o~ have 
~lrl.'arly t><·<n clt-triltutl'cl '" Jh(l•e whu 
ha\·c: ..,.,,,1 fur tht·ir •uh~HI J>Iifln' Thr 
JltU~"fam , ncwel, Jllta~mlth' hnntl hn· 
1shetl, nru l'nmplNt•cl nncl ma ,. Ill.' "1:· 
cun:d upo n ltppltt•n tinu t<l Rll\' one of 
the l'lnnmlttt•t•. Tht•rc.o o~re tu ht• n t~otnl 
o£ sixtl'l•u cln1WCtl, induflin~t thtl•r ~JIUI· 
light waltzes. l nl(t niou~ dt•l'orntlon~. 
whtm pllwr d . w11l 111hl t•vt•n mnr~ 
hc:nul\ nnd !'Oinr to tht1 hnllrunm nl 
llortll'ultnr ;II llnll null tht <'111l1011t tell 
prom• t·~ to> "JI.llt' 1111 t•ITnrh "' thi ~ rt 
~pcet Yuu hnvt' htarcl nb11ut the micl 
m~;ht hmt·hc on "huh i• tu ht •t·rntl 
tlownstnir~ lluriiiJ: mtrrmii!Wil, hut 
\'OU 1licl 1\tll 1..110 \\ thai \'OU Will I"' 
~ntertained \\ ith • t \'l rul c."h1hi tiun 
dane;,, lry a talcnu·d ~l'rtllghtltl ~;irl 
It i, tlilli uh tu krc p uur "hts "au 
t'\>umn t" uf tim cloiljt:' ol this ! clult,us 
f'oommittC'r. :'\r\\ irle:1 nnd nt:J lletHS 
rcl!.lrrhnJ: fnvo• r for 1.>~>\ ~ 1111!1 l(trl!l are 
iu 1 ffi()tC.' deli~;htful urpri•cs 
,\ 11 in all. tile lunoor Prom ~~ <•r.l' 
d:tnl'" ~ uu \\ Uri' I wnnt t n mi•~ 1 id.:~u: 
h3\t! he• II t•lhng rupHII\", .111<1 It \\. ill 
he nt.-ci•«cnn• tn JCCt'utl vunr c·arl\• thi• 
wrt k rf ,.,,~ 1 .. 1n uot nlrt 11h· <lune l!<• 
Th•• \£.1••111~ ,( \\' . P l 1 prt•(·nt•n.s:: 
''Tht· .\ll·•wn :linn" twu nu:hts. "''' 
I>C"for,• nnrl nne ultt•r tlw flrnm Thi• 
IUrnnl{t!lllt nt huN pmn·•l to he t•on 
''''llit' IH durin~-: t hr pn~t \'rnr. n ~ m11n~· 
•1f 1 ht• fc1ir oHII'' who rmnt• from 1111 1 ul 
tt)Wt, nrt- ~t nn lllt• tn nrfl\'~ f11r tht· fir~ \ 
show. In t·cmtllll<'\l'lll w11h lht• ·r~rh 
~hnw und the- Juniur Prnm nll uf the 
fratl'rnit• hnu• ·• ''" tht llill nrc hulrl· 
ing ttther h11u•e partit ,;, hnu!IC rlnnrt· 
nr buth fndrlutt.lll\', the weathl'r 
Y. M. C. A. BUDGET 
IS ~lADE PUBLIC 
Budget Shows Large Number of 
Important Uses 
E' trv ~prmg, a n~w hudj;t·t tur Lht• 
\\' P I \'. M . C. 1\ 110 sulnntllc:d lw 
thl l'mance ComiUltt~e fur opprm:ul 
'" th•• l'nhilll' t This hud~el, whith 1~ 
J)t<!~t•ntet.l bel<Jw, is practka lly ~t·ll· 
,•,x pl(l llUlllt~·: hut f(l r thu in t crc~t uf 
those Ntudent$ whv nrc no t yut til'· 
quuintcd w1th the distrihutlnn uf 'l• ·t•h 
\ ' . M C. 11. i1wvrne, t'l.•rtnm rxplnnu 
ti11n~ uf the \':lrinu' iltllll~ will l 11.• g1\'l'11 
,\11 .. r the Counel.'n hm~tlrtd tlullar& 
rlll'<'rl for 'tudtnt wurk un tht t'.llllJ•m 
ltllt:§ l>al'k dt rt:Niy illltl stutlt•nt worl. 
hc.-rc on the campuc th~ S..·t n tnr 
alan• he1n!( (lrto\'Jdc:d fur by alun1111 
who :1r~ much mterc"ll'<l an prnmotinw 
the: " "rt.; vC tht: Sturlwt Chnsunn .\ • 
,,"" m ''" the campu.• . 
.., n<T the Te<eh \ \I ,., .\ 1 111 
,.Jut! ·rl. together "'1th f£ ' II ~ 1-: \\' s 
:tnd the ,\thJe\Jt' .\•~·inti •11 Ill tho 
Bhnl..t•t T;u it ba< 1111 ~ l>ttn ne<:H•ar' 
LC• rai-.e fund~ br ~~·al!t'c l "cln\1. " ••n 
th•· <amp~ m the undHJ.:flrln.tte ho•h 
1 hi~ n gular incumt.> al~><• < ~t.thli~h•·s 11 
tldimte atn<lunl "'h1rh mnv I • ti~'ltrt·tl 
(I 'untirtued on Page I, c'ol 31 
CHEM.DEPT.HAS 
FINE DISPLAY 
Celluloid Products Obtained by 
Students 
(ln 1 he th1rd Huo r 111 thL· :-;,,li,lolat \ 
l.uihling there ic a rli~rhl \' h''" Ill)! 
""me C't.!lluloJCl prod urt!< ltlld n hha 
p rin t ,hov.ing the dititrcnl ~lf·Jis m the 
manul;wturt· uf tht'l J•rotlut 1 Eat h 
nar •h. gmduate "luc1tnt" (of till 
t'hc-0\l'ln Department 110 to tht 
l.t-c.nun•t<r plant nf thc l>upnnt \ •tM u 
lt>rtl t:Hm~•anr to in•pet I II tit UJlRIIIIII 
•>u l fi: \\hteh L'- Qne nf t ht' l l ul th•• 
,.j,·in:t\' of Wor~ter It 'AR~ thruuvl 
tht•e •turlmt:< thut the:••· •:am1•lt "' n 
ohtain•'fl. 1 he blucprml 111 tht 1lis 
pl.t\' was mntle I"· :\lr ta" rtnc·c• 
"nme tim"' tbi' m•mth Mr l'tot nt• nwl 
\Jr. l..:t\\rl'nre \\ill mak~ tlllhlhcr triti 
tu thi!i pl:~nt to ~;t udy thr pr()('('•• r,r 
rtrnn~o: lllurk~ of the unr~hnNJ tt·llu 
loi<l hv lhc u~ f>( thtnmnl'llti)Jiro~ l ,t\lll' 
i• l.nown 11houl ~hi" prcll't'l'!l, nntl tht•) 
hopc- tu guin sum~ tww lnfurrnntilln in 
tht•ir experiments with tht· thermo· 
''"IIJII~s. 
The G<l.o;c! in which thi~ rti•pln\ ~ ~ Ill'· 
11111 -.hown wal! made h v Ur Bullt·r r,,, 
tht' J)UfJ>flSI! of itlu.,lralilll: Oml' II( the 
uhJl'Cts which are taktn up 10 the 
rr~hman Clienilit.ry CCIU("o(' , Thl' d l• 
(IIi!\'~ will be ehangetl nL lea.~t o nce 
No. 2.S 
CALENDAR 
TUESDAY, M.A.Y 6 : 
MASQUE WILL PRESENT ITS 
ANNUAL PLAY HTHE MYSTERY MAN" 
9 :1!0 A. M - Oho.l)ol Services, 
M. L Price. 
S:!Q P. M.-OoU Match at W or. 
enter, W. P . L VI. M. L T. 
Play Will be Presented May 8th and lOth at Horticultural HaU in 
Conjunction With Junior Prom 
II :00 p M - A. T . 0 VI. s. A. 1:. 
WI:DNI:SDAY, MAY 7 : 
9 ·110 A. M - Chapel Services, 
Rev M. CorneU 
ASSEMBLY WILL 
BE HELD MAY 14 
COVER DESIGN CONTEST WAS 
WON BY JACK SHABECK-PLA Y 
PROMISES TO BE THRillER. 
S:IO P. M - Varahy Bueball 
ram• ., Alumni Pield, w. 
P I •1 R. L State. 
• 00 P . M.-Tennil ,._teh, W. 
P. L n . BroWD. 
TB1JR8DAY, MAY 8: 
9 ·110 A. M.-Ohapel Services, 
Rev. MuweU lavace. 
a.oo P. M.- T o. o. va. T . o. 
8 :11! P . M.-Tocb Sbow. 
J'RlDAT, MAT 9 : 
9 :110 A. M.-Obapel Servinea, 
Rev. MtutweU Sn.vaco. 
S :SO P. M.-Oolf Match at 
Middlolowllj W. P. I . ve. 
Wtaltyan. 
I! :00 P. M.-L . X . A. VI. 
P G. D. 
9 :00 P. M.-Junior Prom. 
SATURDAY, MAT 10 : 
S :00 P. M.- Varalty Buoba.IJ, 
' ' Olatk l'leld, W. P. L n . 
Olarll: 
S :00 P. M.- Tennil Matcb, W. 
P . L VI. TuliA, " Medford. 
S 00 P. M.-Track MMt at Bot 
too, W P. I . n . B. 0'. 
8 :16 P. M - Tech Show. 
MOJn)&T, MAY 12 : 
9 :&O A.. M - Obapet s.mcea. 
T tcb Quartet. 
6 :00 P. M.-T. tJ. 0 . ••· A. T. 0 . 
Dr. Gilkey of Amherst CoiJege 
Will be Speaker 
The tlext t•ollt~t a~Q.t'ml•lr "''II l11.• 
Mnv 14th \\ 11h l>r )nmu Cinrdc>n f~tl • 
kc\' of !"Jirii1JIIll'l11 Ill! tl\1' llpc:'olktr. Thi-
l l'> the nr'<t yenr thnl thc llludt•nt \lrnnrh 
<1£ the Y M <.'. 1\ nt Tcch ha11 lltkrn 
pan 111 llfflll\)1111!1 fur ()1\t u£ thl' I'UI• 
lege rt!'Sclllhlic~ ThiK yc•llt, it hn11 
!'tartcd th:tl CttRIOIIl of hringllllt tO the 
('olll!gt', n mnn o£ pcrhfiJ)I' n little t.lif· 
(Crent l)'JW I h011 lhl\t W)lit'ft tll(l I~U 
dents hove ' "''"''' hl•nrin~r Al lhll M· 
"•mhly Ur Oill..c-r wtll IIJM·nk "" tht.! 
;;uhjt'l'l ul " \lal.ins.; the l\lu t nf One'a 
Ordinary ,\btlitl''' " 
flr <itllcc\' I~ wuld\' kiii>WII 0 II 
"penl.cr to ttultnl audt~: rwt und l A nlru 
knnwn to t<>mt' ol ut JlNS&IIllllh· herl'l 
on Tech Fhll . At th~ pre cnt lillie Dr. 
GiU..rr i~ ttu~hing 11ome tuurM" ol 1\m 
hcf'll Cnlll'Jt«'. ju ~ f(ttntly there 
•a< an annnunl't'lllenl hy tha authon· 
tj~. c·f ,\anhrr l thot the c·oursl'a will 
be t!i~unbmltd nut fall Thi a.n· 
1\0Uilttll\(1\1 bruu)(hl rurth Crctm lhc 
whole <tudcnt l~twly a c'Oncc:rte•l pro 
leSt. 
INAUGURATION OF TECH-AT-HOME 
ATTRACTS MANY VISITORS 
Exhibits by Civil1 MechanicaJ, Aeronautics and Physics Depart· 
ments Prove Attractive 
1 he Al\llliJ\1 rruflllofl r.f the \Yorn·~U:r 
' I r.h ,\lurnni .\ •ll<><'ta twn will he held 
tiJI~ n ur on l' nttav nrvl Rlturday, 
tune I:Jtl• iln<l lith Tbe rt·tuuon will 
I'll llf ll:ll\ cl l~rirlnv n1xht h)' a dinner 
in the clnrrnitnn · The alumn1 dinner 
\\Ill I~· !'\.'ltur•l.l\' noon at 1 00 P M. 
1 he f;ruaram• fur l 1111h nff:urs arc tu 
II(' Ill I har~t.' uf P re P.dmand . '09, or 
thl' \\'<ort·I'O\t r Tt·rh t\lumni A•50Cin· 
11un Anti Prof • .l \\' llu\\e, '00 Prof 
c.~•mh hn· l.ot·tn npru,intl"cl marshall. 
uutl l'r••f R•l)''• 'OH tirnt··krcpl' r, lo see 
thM th•• t•vt•nt<~ run otT cu1 schctlule. 
The rl!ntlf'r!t run t rq(illtrntiun will be 
In dmrl(l of Jlru(, ~l n:~~netd, ' 16, and 
I•' Mt·\•t•r, ·~2. rt'~J)('ctivc•ly. 
\rrun~:<· llll'lll~ thi!! ycur ufl• W I~ in 
chnr~e ,,( l'ror llllyiWil, Prof C'ooml.l'l, 
l'rl'~ l~nrlc. nntl t ', T llnwlt.y, '98. The 
c•tnnnlt tt•·c <Ill J~t·ntral arrangement!~ 
n•n•1 ' " nf 1'. A Jlrnmnu. ·rn . ]. A 
lltrr ·:u. ''· w i{uy '00 . 1 w n owe, 
0!1 II . A Mu>tfield ' lG A J Knight, 
'117 c·. 1~ :lle\·tr, '22: 1 .. ll Olmnead. 
Thc lir~t n.tte11111t at Jhn" 11111 Tt•1·h 
in Ht'li<JII Ill the IJUhht Whll ntlllll' lMt 
S.'lturclll \ frcun II 00 n m to ~ 00 
p m. when tht· vnrit>Uft rh partmt nt. 
ur tn~incc·ring nt tht In tatutc f<ll\'ll 
e'\biloi llon~ and dc:mnn5tralion of tho 
m•Jrt mtt restlnl( t•:l.rl li ul th~1r work 
BcinK hl.'!rl <JII tht• .unll clay at th~ 
mttr holn<~tic· track meet , thiS txhr 
bitiNI dn·w 11 nry lorl{e number, A 
<ehfflult· of rl••mc.n•tration Jl')rinda 'A U 
pqstc:d un scverol hui!Jotln l>oarrl• but 
eat·b rlepartmt'nt reJX'Uiccl ittt •'at•t" at 
rl·gular mtcrval-r •• tot.·Otthl wrre troll 
in..: in and <•Ill all thr hmt· . 
The txhlhtllorl (){ thr Civil ne,,art · 
mtnt ~·a>~ hrst nn the li•t anti lnrluded 
a grrnt many in~trumc·nu u•NI hy tht• 
r1vils. ,Jrnwinlt• bv tht' •t·murl lltlll }un 
iorl!, anti n ntu<lr l hridgr. Onto of tht 
newer lntttruuwntR wn~ n mo•Je) to 
de termine thl' efTet·t nf wind 1.111 11 llt•lll 
framed nffire llul\dhtg with whit•h rrR•I· 
ing'l could IIC mntl1• to th r hundrt·tl 
thousnndth rtf :tn imh. An inue uf thr 
highl) edu('ntinnal "C ~. Surw)'" was 
ai'IO pT<'SI!ntcrl t•1 the pnhhc. 
The neron;mtiC'I rlt'JIIIrtm(·nt, unrltr 
the dirc:l'UIIII of Profc11~1•r Merriam fi!IVt: 
inteort<'ting dcmon11lratillnl n( the wind 
(lu~ t'! the high hghls of Junior 
l'rom wed.. "ill be the two 1)rucnta· 
tum~ of tht· ":llystcry ltan.'' This play 
wu une or thc six big hits on Rroad-
wll\' the put year Md has been given 
the prtfcrtnt:e over tbe olher five by 
a unnn1mou! vote oi lhc Mo5que com· 
ml\trc• "hich chose the plar. As to on 
a~ thi• t>loy was selected all the talent 
"''nilnhlc wM '--nthered and after much 
rit'lthcrAtltm n 11upcrb CASt Willi oelccted. 
Thill ctt~t, oflcr tq>encting huur11 loom· 
lnR nnrts, lllll l weeks of c-arefully auper-
' ' iHNI rehcurMIS, nrc now prcpnred to 
11h•l1 n performnncc of tbe "Myatery 
Mnn" th111 wtll rivnl those held on 
hrouclwny 
'fhl' " Mystery Man" ia a play that 
'"" htolrl )'<IU in suspen.se from the 
r•penm~ hne until t.he (all of tho cur· 
•••n Rn•l \\ill k~p you cue,.orina 
thruul(h itt enactment. !At ua take a 
luuk at tbr play : A py weddinar party 
i!t hcina helrl . llusic, lau~httr, and 
mcrruntnt is at its height, when c.-old 
drt.lr)' dtalh ~tall..s in the snidat or tho 
hnPJl)" thnm~r . What potSihle motive 
t'f•uld ha\e l~n behind th.is murdet'l 
Who t-ould have been jealoua of thia 
hafiJl)' C'Ouplo who were so ~n to be 
united~ 
The play thi1 yea.r is very well auited 
(or the 11tudcnts here at Tech u there 
are hut two feminine parts. Tbuc two 
ll·minint! t>arts will be portrayed by 
lCn1M~ou lloltcr in the role of ''Alice 
l'rinc·c" 1111d Onnie Petromnn as Ev· 
dyn Wells. Dan O'Grady will play t he 
pnrt uf "Jerome Tuttle," Lee~nard Dunn 
will imperl!tmote "Robert Wheeler," 
11nrt Bill Pennon will wear tho badae 
uf "Dt•tcdive Clancy.'' Theae are but 
n fl'w of the actors but S"Uiftcient to 
11how whaL a rernarkable cast hAl been 
-.elected fnr these ptt'J1entation1 of tbe 
"Mnttory ~(an." One or tb& creatett 
rUS<~n• that the Masque will apia 
have a banner pretentation ia il.l 
r< .. 'lrh. Jack Ueald u acain actina in 
thi~ eapadt y fOT his fi!tb year. AI· 
thou~th jack ill not in the active cart 
hi~ Jrrvled are invaluable and bia 
efforts will materialir.e in the ~rfonn­
.lllce it~ttlr. 
1 hrre LS still a limited numbc:r of 
tic-ktiiJ availnblr for tht:!!e two preten-
tnuuns to( the "Mystery Man" to be 
lll'ltl May 8 a.nd 10 at Horticultural 
llnll alll'l these tickcta may bt' obtained 
from all mt•ll)tll.!rl of the MA!Irtue. 
mnn llfl'<licts ~llO<I wt~lho r (nr thi 
~~oeocok.cnrl : \\'nrm. " ith JU•t enoul{h n( 
a hreeze. anti a buut1ful mtKifl eat h week. l' 
ICont inued on Pa~ 4, Col 2) 
Th" rct·o•nt contest fCJr a CO\'~r deeicn 
f••r thi 11 ycar'!l program attracted many 
morh•rniHic and artl!tic rlrawin ... 
Alter much deliberation the commit• 
leo nwardccl the pri:te. which wu two 
uf I ht he~t tiekets for 1 be performance, 
tu Jnck Shabeck o£ tbe Pre!!hman clau. 
Thi• clrawing was very modemiatico 
nnd ttrlllinly lived up to all the re-
tluiremtntl of a "Mystery Man" pro-
gram eo,·cr as at is a<t mysterioua u 
tho play itsl'lf. 
TECH NEWS 
Publi$hed tvery Tuesday or the College Year b\! 
The 'l'edl lfewa Aaoda~on of lbe Worurler PotyteehAic InsU~uW! 
B.EWS PHONES I Editorial. Park 4.963 
I Bwiness, Patk t963 
EDITOR-L-.:-CJU EP 
Walker T. Hawley, '11 
lfA.'IlAGlXG EDlTOR 
Hildini 0. CGrlson, '31 
NEWS EDITOR 
Kenneth R. Perry, '31 
SECRETARY ASSOCIATE EDITO R 
G. T . Barks, '32 
L. H. Bull, '32 
BUSINESS MGR. 
Htnry N. Deane, '31 
St.ar.\ley Gorka, '33 
II. Edwin Hosmer, '31 Eben H Rice '31 
JUNIOR EDITORS 
L. D. <r~eene, '32 
E. D. Jones '32 
REPORTilR.c: 
Joseph II. Fogg, '33 
TERMS · 
D. Rice, '32 
D. M. Smith, '32 
BUSJNESS ASSTS. 
R<1'0ert W . McMasters. '32 
Onnie M. Petromnn, '32 
Sumner H Sweetser, '33 
Subec:riptions per year 12.00, single copie$, SO tO. Make all checks payable to 
B..uaa. Y_anaaer. Entered as aecond clasa matte, September 21, l910. at the 
,..mftlal in W orcetter, Mass. under the Act of March 3. 1897. 
All eubscriptiol)l expire at the close oC the college years. 
THE HEPPERNAN PRESS 
Spencer. Mass. 
Jlll&y 6, tm 
AS GOOD AS THE AVERAGE 
1t tS the C<lmmnn l•ll of humanity tu be perCectly satisfiecl w•tb hnlf·wll) 
measure'\ and ru:hievements, r411d to 110 hl i!<Mull)• through tlfe Yi•tlh nrvt•r a mnre 
tatisLactorv ttUC'<'eRll ~bnn n hnlr henrwtl, h:tll· wn\· 01re t.u ~ht.'ir credrt. Avern~te, 
that ilt it I Yet if 'ltl tnDnv art t<1 he sntimo:d wilh rht. Dl.'ernge, then wh ~· cnu· 
not the o~·ernge be l"'~i-.:ed lll the levtl whrr., lL would be a Lute more ~:rutllV· 
ing to thoso whl.! n-g11.rd our nttiutt~. f.Ul~'!!5Se$ nnd failures ns thtHr own 
The pu!IOn must unh·f'l'lmlh acdninn·•l , ~s nnt he wi.th greate!;t \'apndtv •tf 
nAtural talent~~, Lout h ~ he \\h<> "-'1'" \1. hat ht' rloes have to hl!' br-"t a rl\•rultag,· 
An average p;:r-on "ho ti-c~ hi,; \i}'L' on an ovuage «trul!larrt wtll dn flVC'rllgt 
wor.k. which a& (nr lldo~ tht• sumdarrl that '<huulfl lw m:unU\ined. and wtll n· 
c:eive the ! tlc!nt llct'l:um thnt gr~~:• 1\tLh nnrage .suc..-ess While h" that 11.!.1.'' 
hiJ uknt.l tu thu Ue$t lulvnntau-e.• will rewtvc all that gl>eS wtth uut•tandin~ 
11\IC'teSS. 
Thlt~ pnndpte u£ av~rnve re!lult' i~ pcrilou.~. a:;ide frc:.m being \\ rong The 
mamtenance CJf •uch u ICJ\\ :werog.: ili npt t u lead to pl~nt Nltisfnrtiou .,.ith 
the 8\'ertl),'l! anrt the l~r!lun will &1.'\tle down in ~h is dns.~ rur li(e 1oo 111.111)' 
are rontcnl whh " I am u .. ~uurl M thf' nverage" as a true C'l."l\htlltton r~f thllm· 
selve~. 
BYRD LETTER 
RYRD ANT.;\RCTIC EXPEDITiON 
U Brimmt-r Street, 
Admiral Ralph Earl(', • 
President, 
R~tlm, Mll!ISI1<:hu"<.'us 
Worcater Ptllytechnic toortitute, 
\V urce.\ltcr, M ~LN~;tchu~u.,. 
0 . s. J\ 
M>• Dear Admirul E:nlt: 
J enjoyed ynur Iefler ""ry mur h It wa.o; the li.n;l unc tu greet me on m\' 
return t<J dvilixation. 
You hove nlWIIYll been a ml~hty good friend of mme, nntl whtle 1 dno't begin 
to de,~rve rt11 thl! fine lhing~ Y0\1 sny ul~:tut nut, 1 nm human eou\lgh ltl hl<e 
tbetn. 
All hnndtl join 11\<' in beat C1 f ~:nod wi~hes and [ sen<l Yf'lll lind MN<. Entlc 
lundcst personal regards. 
R. E llYRO 
Envelope po~lmnrked Dunedin, Nc\\ Zulonrl, !\larch 31~ 14& p. m, reo.:~'i\'ed 
aL Worceater, April ;!0, 1030 
TECH NEWS May 6, 1929 
The telephone looks ahead 
Even as you are putting through your daily 
telephone calls, groups of Bell Telephone ex-
peres are cnlculating your telephone needs for 
five yt:ars, ten years, twenty years from now. 
Jr is their work to discover from all :w:Ul-
able f:tcts-not fancies how each state, city 
and community will probabJy grow. These 
facts are reduced to forecast charts, precisely 
as an astronomer plots the course of a comet. 
Thus central offices ure planned years be-
fore they are actually built Underground 
and overhead lines are laid out to fit future 
as well as present needs. Expansion of ser-
vice is provided for. 
Bell S)rstem planners \Yirru:illy live in the 
cit-ies of the ft1ture. They play a vital part in 
providing the best possible telephone service 
for the lenst possible cost. 
BELL SYSTEM 
" OUR PI ONEE RI NG \VOKK HAS jUST B EGUN" 
-Ma' e, 1sso TE C H N E W S 
~ SPORTS II TECH MEETS R.I. STATE ON MAY 7™ 
TECH DEFEATS TEN IS VARSITY WIN liNTER CIIOLASTIC \tEET 
M. A. C. 93-42 FROM TRl tTY 5- l WON BY 'PE CER TEAM 
f\11 1>1 Juhn t::attl of ~Otth l111;h .\ft 
cr p:u uag nlo11g ft•t ;t;,u yurcl~ ht• ruth •I 
IJ\\,1\' {rom tlu, 1•1• 1.: to hna•h in h f! l 
1ildr, French and Lyman are 
High Scorer 
TJ-.c trad.: I am t.une throt:s:h \\tlh 
un r11n " 111 \ er lite l:i!\5 .\10..1:1e.~· 
lu•t ::-.1111 rfl;l\, \\I ten 11 clct(':iled thAt 
ll!a:f•J:·I\IItll I •• till 111111' )f 11;112 
IIH'I' l II II UIMHil n• <!Ill' ·it l~'l l H 
~I'U f'(' h11W~ hut II St'T vc•cl Ito J.ll\ 1 tlh• 
tnt 11 11 I~< I 1111 ht·l llt•' tho: H l l, me \'I 
on tho IIHh 
ll~r 1 11• l a tti'Wmh tOn tho •I r.c• 
urd ""s m.ul~ hr .\hhlc in tht• Ifill 
.-anltl,, h hen he C(l\udl the cli~uusce 
Ill II) I ... fCfi 1111 nu, ltrnu~:ht lu:n 
\\ ll htll I ... 6( •rnmd ur the IR I JOt 
rn•unl I'C I li l t I" bnn'<(!IC 
l'.rh.llJ the 11'1051 "~'"' ~al;ar t\•nl 
an thiR meet , and 111 the ta~t "'"' 1 .1s 
Wt•tl \\A~ tht lh II):' Wt<Jj'C II .1111 tiJI 
••I ti ll' 'hltl1· \\\•c .. l\\,crcl-~•lllh lrJU. 
11hic h hn N 11111 ,.,., ... rldl'attol ,.., l1r t!114 
\rM 
Jt.CJ' .trtl tla h \\'1111 I) :\l1lt lr.. \\' • 
:.!a lii, \\ owwlwanl W , :lrd !-<•uth, \\' 
lllllt'. Ill I ,J, 
'.!".!\~ ~rd 1~ h \\'tln ln \lthle \\' , 
:?nd, \\'o~tll'l\\ rei , \\'., :lnl. ~ utt \\' 
Tunco, n I i tiC'~ 
110.~ nrc I tla h \Y, '" '"' I >Itt llll\ cl.:. 
\\ . .!n•1 h ·sl• •·n \\' :lrrl. 1~()(•11~'' \1 
Tam~·. (o:4 I :i ot·t· 
~'ill yard ru11 Wu11 lw Rcwtm·), \I , 
2nd ~ I til'<'. \V • :Jrtl, \\'hit 11•11. ~I Ttma•, 
~ ani1' 7 l :1 H'~" 
\ltll run \\' un II\ llut!ll \\ , ~1111. 
llcrtn.lll , :\1 ;lrcl £chnnntl \1 l'mll'. 
T"'"'"•'• run Tic, 
\\' , ~ld1ucl.mn, :\I Tm~e 
s:, I i 5el' 
'.!.!ll' wl hur•llo \\'on hy 
\\' , .!n•l 1,\lnlin, \\'.. 3rrl 
~· 'T tnk' • .!'> ,;c•, 
l.!tl v.~rr1 hurcll•" 
\\' , <l~~tl , 1,, 111011, W , 3rd I h.ul\\ at I\, 
~~ Tirn,•, 1; x 
~~~ I J>lll \\' un l tl 
l>s l!)."'4, \1 3n l • II 
(t .; :1 I in 
lli 11 !1 \\'un h~ t 'mkrhnl 
J'm;kt't :\I , ,lr•l llt;:;:s .\1 
J[lr, It I .! 11 
ll1.:h JUIIII ' \\ on loy l.rm~n 
.!n•l llur~ nd Rc\' IM~!tl'l \\' . 
II• tl:ltt . ;, II I in 
p, ,,. \ IIIII w •. n hv l\i11.'). \\' • .!alii 
*huk.o, \\ , :1r1l l 'nJltrt-r, W. ll l'iuht, 
II It 
111'111111 1111111' Wnn ltv Prr>'lt, :\1 • :.!wl, 
I. 1111\11 \\' :Ito I Sulli\ :\11, \\' ll1 ~ 
tllnH 1\1 11 II 1:! Ill 
llnmnu r thrn\\ \\'on hv \l.aj.li11150il, 
M .!11 I ll.:t' atlson, \\' : ;J:1I Pu•lclmg 
ton. \\' l it 1unrc, 1:.!1 ft I 1· 1 111 
l li\lhlt \\on It~• Erlmuntl I , :?ntl, 
Wt·rn'IC!, \\' • :lrrl , Taylor. w ua~tAn~. 
131 II tl 111 
T. U. 0. LEADS INTRAMURAL 
BASEBALL CONTEST 
flu \lonol:sy, Thtl..l Up•1l<>n Onu·1• 
pla•·e•;~l l'hi sigm.s Kappa, htatHII! ttKm 
ro the tUlle o>f I to 0 Tuntlar Pha 
r.amm:& Ddt s>la)·td ~l!mlil AIJ•lm F.p-
llon, the Iauer \\ anning 3 tc• I On 
\\'l't'lu •lay th•r .. \\t a ''&rllt~· pme, 
ao th•• 1111t rlr.utrlllt)' IIChedule ,.,.,. not 
r. umt·•l 1111111 I hur clar when i\lphn 
T11u Oml.'j411 wo1n nvti'r Tllti'IA C'hl, !I t o 
:.! llrl1ln r. l..nmhrlt~ ( hi J\lph11 lu~t \U 
Thtut Up~alma Omcgn, 3 to 0. 
l'p ' " cluw Phi Sigmn Knp11n hill 
\\11!1 mw ~am~ nnd l•l"l CHI~ . Thctn 
UP!'1Ion Clm .. ga hM won twu ~am• II: 
~ m.a ,\11'1-.a l!)'t!ilon ha~ \\on unc and 
lost ., .. ,,, Phs r.nmma Do:lta to.a h 1 
both '"mcs, .\lvha Tau Om• p h.as 
won 1•-'th t,:aml'S. Thrta l hi l011 t I•:Hh 
both ~m~ and Lanalwta t' i ,\lpha 
ho " 011 ~ t~e a.ramt ant! lOl't ont' 
801h Cor ini and Cullin Play \\'ell 
J'ruut \, lill 6-l ll Curliuu 1tt11 l 1 
\\ tl •Ill, 'l .. t·h ddcatt'fl :-; lli"'M"II .11 11! 
({ \111rt1111 , Tnnat\· I H tl. l , fi I 
fourteen HiRh chool" Cumprte 
The a~hth unnunl Te< h ln:er&~.1rol;cr 
U< Ullt'.k 11nd r:cld gnn:a held la11 ~~ 
urda) 111<1\id~l tlttplc lhnU• In II • r.>"d 
,( \U1tor< tO the hna l l'<·b nt honmt• 
d. I\ 
(11!11 '1.1 o111hlllJ: 
~d111111~. l'h JW• 
<It o\Hr. tl :\lp-
t htt ••• 27 1 -~t 
I \,1\ i•l l'ro llll \' 
lo • thOle twn 
ht r.IJ t'OIIIC51, fl'~ l l(!fll\ 1 1\ , 
On" nl the lt•.aturo•• nl tit(! .alt•·rn""" 
"·' II ~ lonlluu•l \ 1• tur• Ill at.~ 110 \ Mtl 
pl:u .. ~ 
\ If red .\1 r111 •ll(Jl am ot the l>a\ ul 
f', u:.)' team Wftl tb tlldt\i<Jual "ar 
t_,f 1 be Iliff t The lin 1 pln~~ h~ ... , n 
n; thr ll'il nud :!'.lU \ r.1 •I ~ nd 
runnmg l ro:td JumJ• ntt t d lum l:i 
(.01111$ mn.n lllQU tl 111 t:lm<'l l h \ nm 
Ql~~r corunpetl\nr t .. un'li tC'ammllttt, 
Pr t<' J{u l..n\\ ).:,, on •h '"'" the cti!'<> u 
thr<t\\' 11111! hot pHI, tlllt• n!1rhn11 
~nun~h P••iul to• nn, all l'rotlt) hi~::h'H 
tOi tll Itt iiiMIII' I ho• ll11d, lith• 
Thl' pt•llll \'fill I' ,,. htlln\\q ' n:a\·id 
JlrnUI ) ha.:h Spen«r, .!7 I a l.uwdl 
hi);h. lh; Puluq• l111:h. tr•: tlr .. klt1•1 
iugb, II 1.1 , ~~wtnn hich. I I ~•IIIII 
high, II , l.nwrron<'< hsrl.. !1 , r..,·tla.u 
high, I; I :t ~.nth lu,;h. lo , l'ltf'ht•urg 
bt);h I 110$1• n I, •lui I , ( l:a~a-al hi •It, 
::: Comrncr("(! lnJih, ! 
lilt~ ct dJt h h ttl \\'un '" :\l()rtll, 
:!nrl. llnlll'lt'll. :1<1 l'prn11l, hh Oon<'<'ll 
Tinu Ill :! 'i ,. 
l:..'tl "'' h1~;h hur•ll•·"· 1111al Won II\· 
II ·>111111\lf<l un l'.11;t' I, I 'ul I I 
Paving the Way to Profits 
T his is the direct route to prori t ; the road that takes the 
frict ion-load off power; the way to longer life for machin-
ery ; a short cut to saving in lubrica tion ... the way that 
modern industry takes to leave W aste in the dust of days 
that are done. 
Industry is on the.right track, and to today's student engi-
neers will be entrus ted the future responsibility for keep-
ing it t here . .. by throwing out machines that are bound 
to seJf-destruction-bringing in machines that have within 
them the elements of sell-preservation ... Timken tapered 
cons truction, Ti.mken POSITIVELY ALIGNED ROLLS and 
Timken-made steel, these exclusive carriers of all loads, 
whether radial, thrust, or both. 
Industry is Paving the W ay to Profits when it selects 
11Timken Bearing Equipped" in designing and buying ma-
chinery of all kinds wherever wheels and shafts turn. 
THE TIMKEN ROLLER BEARING COMPANY, CANTON, OHIO 
TIMKEN~~BEARJNGS 
8 
II SPORTS II 
PROSPECTS FOR 
WEEK ARE GOOD 
Team i~ to Play R. I. State and 
Clark this Week 
I he <..:nm~on 11nd Gray nine wdl at-
tcm~•t o 'Clt~"C T .. lh'o; d. fe:tt han 
f11ll 111 luotloall lor the .Rhc ·k bland 
:'111111 ,1\hlt'll'• 11 ho·n the llllttr I'IIUII' 
tn \\'•trl·c·~h r ~~~' t \\'cdnt~sdll\, Mo~· 
7th 'l'h l ~ tllll' ll'nt ri\':1! of Tt•t•h hn11 
IIWI "tilt IIIII\' llll'diorre I'UI'I'CI\ll thll• 
~ l'tin~; 11 •·untntsll'd with lht! llill1tlcna 
n•,urol, whid1, Ul this wriung, 11huwa 
(cur Wlll4 und unh· OM ddt•at ,\II 
nf ~lut11 lm• J:t\\11 ri:,e to some 'ltt'll · 
f, Ull<lo'(j and • l llrltlistaC <"ODJCX:t lin' U 
to th rr.sttlt of the CVtHc$:.. none uf 
tl em hl\Uf tlolc to the vasa tors, No 
ltntur' ·- \ti l autbhle tor this .,._m", 
hut u t;mNnll • ~uppo~tl tlult 11 w1ll 
be tl e >tiiiC an iill, "r 11c:.arh till, '"'~t· 
111•11~ 41 lhi! f'rt'\'HlW' .. 'lllllt,! 
fht ••lhn ac••m~ fnr the Wl'<'k "ill ho 
thl! 1n"ncl ul thu thr~ !'Chcrluletl 10 
10('1 r•l.l\t•!l Ill\ tht: upJl(lnenb held~ On 
~aturrla , the lllth, Tceh 11'ill rtl«l 
t lArk t'oUc~o,>c "" l'lark fl'iel(l l'be!lc 
t•o \\'ur~tc r llllilltutron5, II I.e tru" 
lll"tl:hhr-.rJ. IUI\c llel'n nu OJlJ~IIe dd 
••f c1 •ry fc111c lor t~ pa~t hair locntury 
nud at ttu llltiC has the ri1·alr • l~n 
kcetltr ah"n .at the pr~nl um • lluth 
ll'~lllt lifo! llhCI\'1! tht• 11\'erA~ thiS M':l• 
con th1111 11 unnl(' a do~<e jiAnw fhe 
ll ill ttlt'll ntt 11uln!{ In ntcd all thu """ 
I""' In th11 lll!laHIH t hnt they t•n11 mull 
ll't nutl, fnr I ht~ rl'a~. cnrv Tct'h 
h•lln11 "'hn l'llll Jll•••thl) attend. h uhl 
lr•rl It ht- tlut \' t•l ol11 "" and lu gf\·e the 
' "'}"' .1 I 111t l 11 h 11 the\' lA~ the llt:ld 
lttXI &&turd ' 
BASEBALL TEAM 
WINS TWO GAMES 
Tum Shows Clear Record for 
W t'ek's Schedule 
\',' Tl c I r I ro; h cxtt·n<le..l tiS run of 
~ttl Ortl.l 011 I'll ' \UrcJ:n- ttl WIIIIIIIIJ: rt 
Ia t hall .:nnw tr\CT ~onhe:t•tcrn The 
f~ll~'llltoctJ! Wert'! tlUt Ill 1ti0 and " 'HI they 
tli•l lln\H"-c:r, ' Johnll\•'' J.:.a.rK-'5 JdOHI 
and Dun'' l'utnlltn' bat were hia 
ltdJ>ll "11ho ut ll'hwh TI'C'h m•ICht hue 
J,.,,L, ol 11 lt1t wr.tl.; MIA!ftv .\ nclrraun 
•h.,Hit) IIIII 1..- ltfl IIIII nf tb.l' htonflr ('fll• 
umn 1 111· pit1·lhd unc or t htl lll'at 
lllt lllt•~ ol hlr c•;srt•er. 
In tltt• hr I lnllhllf N1orlhe:1~lcrn llAlh· 
N•·•l I \\'II ruu lr11rn .\nde:rJ,on bdure ht1 
lwl It'll ~ulhornth• wa.rmt'd ur lout 
nfte.r thiJI h~ allr.,,NJ unh· three IIC."IH• 
h'T •I lJiJtglc thrOI.&JCht~u~ tiro !:lime 
Tr:o h lw 1M com I a run in th11 annsnc 
"t.le h me. I to I a J'rc limanar:v 
ltur t I fnre hoth IC'am~ finall)' setlleot 
•lo111'n Ill .:•ll:ld l~itll playin11 
lu the fuurtlt ~c:l ..... u uf Xort.ht:a•tt'rn 
I~Citl I nul 11 fh Oltr "anc'1 hc.-11•! 
"hit h hrunwht in C.>tlk. 
In thl! m· H lnmng T'r:ch JeemC"tl 111 
he '''~"'II Hnttl wath lwo and t•o nut 
l'ut ""'" clrrovc out a circ-uilsmll'h Tltia 
tlat"' l Teth Ollt' run m tt-~ lud unu l 
the ~evcmth wh n Sorthea~tem tkd the 
ll~""· 
In tlte nini.h inning !\ort.bea~rrn re-
"h'«l " hort-11\ ecl ho~oe 11'hen Carter 
l•it a hi~rh lly almust imptJUIItlc to 
ralt It Kane. hc,w. \'C.r, l'amc in on the 
r1111 nn•l 1111rrtl v•tt.ory from the- flu• 
kit•• 111 I ht• l••n t h Terh se<·urtll Ita 
wlunlnu ra111 lhrou.:h Laudaul t'tl ttml'h' 
•lnl(lr 
lttrtln~:• -·· I 2 3 <I ,; 6 i R IJ ttl 
\\ P I ··----· I U 0 0 3 0 0 0 0 I ~ 
~'thrastt'rn -·- 2 0 0 I 0 0 I 0 0 0 4 
Tl'lCh emcrt:etl vJrtnnoll!<, ." to 7, in 
a hAnl fuurbt, 13-inning hattie •itb 
Tr111ity la l Wednnda~·. Trch starled 
Wontinucd on Pav 4, ("..ol. II 
Ilf'I'.RIOBOL.l.S'I'IO TRACK 
tComin~~t ! from Pal."!! 3. Col 31 
"AT BOM:K" 
!Continued trom Page I, <AI 4) 
TECH NEWS 
Y. M. 0. A. BUDGET 
tunnel and oi many in~tru::Jl('n~ Y.hi~b 
MeGralh: '2£1. Cree11<!; 3tt Lew : Jth 
t; • c:ould be easll'" sho'>' n_ The tOO II l' upcm in ma\:.jnj: th~ budgtt. The in· ccrmc trom the Ttch C:tmh•al and th< 
ad\·t.:.t~seme.na tn the lt.ndbl; 1)., t,ren.:r· 
all~· -.'()me ,.~ry clas·· to the :'io<J\'c: ti~· 
url"' tndll::tted 111 rhe budget beca\15e ~·t 
•ho: •l•lo;:,nt "Aork on the p;.rt &:.1 tht: 
tltt."trc nl ' ""TlrrJJ\ ~"~ 
Callahan T.m .... I I 1 ~<: • • airp!:tn.: mo:.vr was tunntng in 'he ~l(J.yd. l•>w llurdles. 11';'1-"Cln b~ -3{. ~. building a$ pan uf tmo demon· 
Lavalle : 2d Grtenc: 3d <::monon: 4th :stnuun of ~is d<:p:artm.:nt. The ,.is-
St. Cenn:am. Tunc. 2ll '"·• ~ i~c1111 wen free 1.0 inspc!tl all tht' <qUIP. 
220-,-d wt. tinal h~t \\ on by . 
" • . mwt of ille ll.l:rQnauna dq-.1.nmcsn 
lforin: 2tl, G:ahin : 3d. "J•rnul ; 1th they p!c:ased when ti'rtnon~-trauon '1\;u 
Brook.~ T1mt>, 23 2~' sn 
~,·d. dajh, flnol \\'on tw \.nni: 
2n<l. ~w, :lrol, La Pram hi: h b :\ow-
lin Time, ;,.t Stc 
)fall! run- Wcon by Gould. Suuth: 2n•l 
~ura.'lln , IJuJn~r. 3rrl, II :all, ~eo. t<•h : 
4th. P,;nrler, l.awrrnc.c. Time l min 
..0 ~c 
D•~t'\15 throw - \\'an IJ\· Ru•.lwwskl , 
S~ncer : 211d . .'\nneh11 G3nlnc.·r: 3td 
Bre<Jnnh.o.u. W'' fi!IIC<'. II h ttox, Com-
mern!. Ol~u.n, , IOi feet, fi l-2 in 
ShoL JlllL- Won bv Ru ku'>'11ki, Spen 
cer. 2nd C·>lh~ean. ~rY.If•l1 3rrl, .\mtt>· 
llll, !Au'dner, •lth Rnl•ul~y;it7, Gardner. 
D.st..anc~. IS h . II i .S in 
rli11h Jump-WM by ~ndlvr, Lo\l.cll ; 
2nd, Ro~ Krr.l(kton : 3m. 'Oonnon, 
Quincy, 4th, lllllua.rd Fir ktnn. Rapul· 
ewtt:l , G.:!rdnt"r, and Whiu-oml• Spc!n· 
~ tt Height, 6 ft 9 in. 
nut IU f•fOgT~. 
\\'. P I \ ·I C .\ Rudg~ f 'r 11130-31 
In the lor~ shop lhe proc-c:liiC:s (If 
thcnru\ W"lding, el~tnc-Jll'(: "dthn~: 
and stet' I rutting weu .he"' 11 h)' Uolfler· 
gra•lu<H• ~ The mnchlnc .shop WIU'o aiJo 
upc-n to m-~oR·ctjl)n •and many took atl-
\':tnt>age ul this opp<ittunuy r>n cc.mlng 
1~ 'Or .e E.<nmote~ 
Stu!!tn: Bl:ankct Tnx ------ S 600.00 
Tectt • ams,-.1 lGro·s ----- ;;oouo 
IJun<llt<iQk .\d\'erllRtmc:nt• •• 300 W 
Exp•·nll•tttrt 
tr"m the {Qr;e z<hop In lhe foundn· :\'L·"' ~tudt:nt Ono:n: .. tion _ 
the men ho.d p()~tpono:d thur pr•urtng tl.'>ll ll:uttll.uuk~t -------····· 




tht ,.;,.i+£ rs might ~c this interntcng J,;mplonnent lhcrclm --- ----
opt<rntion. ~:~~~o~:~ct a~:~~::;~~:;h·== Tb~ Phy-siC$ dep:.rtmcnt hn<t ul.l! f•l 
b ~ • '-'b' f b da 1 :Ucmberlhltl --------····-~ e neH e....., fbOIIS 0 I e Y, Jt'IOR 
in the mature ot a m.'lglCinns dcs_plllr J<dH,!iou• ~lc!':rin~ --------·· 
Th ll , .;,t ·n .:mphc•• :it:r\·in: ---e Vl<'IIO!"" w~ore 11. v,-.ry cnten: ted 10 • • 
the h 'cal ph ch .. tamps anti :swuonl'rv --·-·-
man)' p "'IH ~nomena su as Do -u,_,.1, ,11 Cruu c --·-----·-~emr a revulvmg d1sc muvc n e-n. • p 
t" enty tMiu.sand th of a li!C:Ood b'• the I ~ufert 11~ ------------
1. h c k d b 50000 - 1 :"\a11~u.l I •llmctl ----·--·--
'!: ~ I) 3 • • par: ma_ e Wit • • , .• J.o<. ~tttt· Work --------·--·-·-
the ~·ar. Ycbraurmfs or cr,?_~--platc~ \\' ::. 1 • 1 •• ---------













\'. ~f . C .\. Foreign Work •••• 
C. P. C Scllolar3hips -----·-
Eq1.upm"nt an•J Rt!pairl ---·-
~upe.rviricm -----------··· 
l.>tf'uunion" --··············· 
T~h Carnl\·al ---·-········· 
~li•tenaneoas- ···---------
Tot:tl ········-··········-








By wt 1:em tt: x~ l'-ludcnt (,Jricn· 
tation 1 meant the F're!llrNln I<C:C•I~ 
uon and h•CJ ~,· ... mn~: rm~tings In ~rn• 
frrd Rile~· Hall n t the ur 1 oi thtl 
liL-hool \'C'1lr. Th•• TC"ch Y. \!. ,, ,\ 
,ub""nht• tor all the: m:tlf.llim:li pre•" 111 
10 tbl! Lounge t•l :>antN•I l<.iler Tlall 
Tnt· l•x .11 d1aT1fcr O( thl ::.tlldt·lll ) )( 
\ nl!'f<l <••~>rt•rntr. with fJthrr o-r 
_.;.ull.'atoons lfi o~htuin t;tudt'nt perLkcrs. 
)lany noc •puktorc: :u C\'ntrol •·hurl.'h 
a~ obtnino:d by the hdp of the \' " 
r\ r tht! "bu.: work. th~ "Y" ~t'11o..l 
'llontv t•J hell' •uvvorr tiJ• Ru~:looul 




3i2 Ya.in Street 
WORCES'fER, MASS. 
May 8, 1910 
"Quality Always First 
HARDWARE 
CuHery, Toola, MID Supplies, Allto .t. 
eti &Orles, Radlo SuppUK, Pl.uh. 
U,hta, Sllverwa.n~, Elect.rlc 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
TECH STUDENTS GIVE US A TRY 
TYPEWRITER COPYING thll t It 
~eat, Accurate, Ready wbeo prom. 
l~d 
I'RATERNITY LETTERS .AJifD NO-
TICES DupUMted by lOO's, !.000'1 or 
more. 
WHERE? State Mutual 
Room 616. Tel Park 616. 
Buitding, 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 8110-yard run- \\'CJ11 by PC3rfl()o, Lo w· 
en; 2d. Dob-on Dr«lton : 3rd, Col· 
!ins, BQSton Latm , 4lb, P l'akalo"'·•kl, a numl~T of otber things ~----=--==---.....,.-=-==---:.........,.------------=:---....,..============== 
COlilmVCe T1mt' 2 min I'J ~c 
Broad Jump-Won b)' Mono. Spo:n-
cer. 2d ~\'in, Qwncy . 3d Rodman, 
&st.on LAtin: 'ltb. Curl)•, North Di$-
t.ance. 20 It 3 Ill.. 
Pule vault Won by Rc•~«i:<l, FiLCh 
burg, and Dnnnan, Qumc:y, tied . 3d. 
Donnell)·, Brockton ; h h, Rtl!kow~. 
Spence:r llt:i&ht. I I Ct 
'I'.O'B DUU'I'S 'fBml'I'T I1f 
'I'BIR'I'•D DllOlfOIS 
!Continued from Page: 3. Col 51 
with a rush, K<>r1na thret runt in the 
fitst. mnmi whtn Ut\Qltult wnlked uod 
scored an Kanc:'s Inn![ single. Kane 
~tale se<'Qftll llnd Co.ptaul Tu.wter reach· 
ed fintt on an error by C•)leman . Asp 
lay down 11 bun t fr;;r a douule! ~uteU 
and was thrown o ut at. first. but Kane 
and Ta.,.ter both SC~.~red. 
Left'\• Ander110n wu eon tb~ mound 
for the EnJinurs. and held w Blu~ 
and Gold acoreh:s:: until tlte fourth in· 
nior. 
T~.b ran~e bat k in the fifth V) .knot 
tbe IICOre at. six all Coe, Ka11e and 
Asp IICOred on twu hitlt and a wild 
throw h y Ph1pptn, the Trinity eatcher 
Bill CTahacn camto 10 w pit.C'h for Tech 
at the beginnmg of the s-ixth ILnd the 
pme at once d O\'eloped JOLQ a pitcher's 
battle Truut.y lK"'fed a run in the 
sixth but Tech t.illd lhe count al!nlll 
In the seventh. 
'Tite ureak finally c:aml.' in t he la~t 
hal( pf the thirteenth. Putnam n1pped 
mu n <:ltan <clnjCie> w t'tln ter. Danny 
o ·Grad>· then lnid o benutuul bunt 
down the lint bnte line, 113cri6cing Put· 
nam to third Gmhntn, th•• next man 
up, arounderl the fil'5t pitched hall to 
Adam'!. "1\() tbrl!w t<1 the plat-1.' 1n an 
effort t tt ((U Putnam Oe wa_o; too late 
howtover ~ the Tech ~hurt!ltop ,Jid 
over ll'ith tb.: winning run twu yards 
The Cbt'mistry department lwJ ou 
di'q)la)· ligb~ tlJ~ 1( tare ga.~et. 
and an apparMus which y,·a_ .. L•let·tre,;IU:· 
eng water and T't'COIJ'lbining tbr gasses 
into water 
The Electrical departmrn~ wa.1 also 
a pomt of great intert:St, the c:luctrk 
sparks and nrti1ioal lighting being very 
5pectacular. The \'isilors were shown 
lho large amount of etlulprm~nl amJ 
were given demonstra lions of ~vern! 
ll''\1:1> by some oC the unclc:rgradu:H• 
dl!ctric:s 
The M. E. depru-tment eonduct td a 
larJie nrunbl.'r of tc:cu on &emi Dn!ac:l 
en~lnes, bosler 1'\lll.tt, f:asaline engines, 
11nd ~~everal other mo ta rs. and ~<\ren~,~tb 
or materials test... including thn<:.e on 
hard p~ne, cement.. anti St<·•l ~~ Ul'h 
opparanu was ai"' on di.l;pln~· wh1ch 
the visitvrs could look 0\'er at their 
pleasure 
The first ~Tec.h at Uomt:" \lol!l'! 1.'\'i· 
ritntl>· a. s-uct"e~ and a \'en• lar~e 
amount of crewl is due the prof~r!' 
t1f the djffert:nt departlll.llnta to&rther 
wab their undergrarluate htlJ)I:rll. who 
went to much extra labor prrpanng 
fur the day Tne Tech C'ounc:il nssisted 
b,· tbe bonomry and undergr:tdunte 
ltlcieti~ did their pan well in ~elng 
1 haL the: ~·lsi tors were well talc. en care 
or and are also to be cnmmended 
Eatablished 1821 Incorporated 1918 
ELwooo ADAMS, INc. 
154-156 Main SlrMl 
WORCESTER. MASS. 
Hardware. Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 




HARRY LYNN 22 ~(ccha.o!c Street 
Campus and !rntemity house 
rep resen ta tl vc 
FRESHMEN 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
125 Main Street 
TECH STATIONERY 
The original New Seal 7Sc box 
Tech Barber Shop Special disu:lun
5
t ~ Tech Students 
Come to ta uonery 
Th F Ba be Sh BLANK BOOKS e 8DCY D f f Op DRAWING MATERIALS. ETC. 
~~c'J·TTI~ o~• statioD" LUNDBORG & CO 
NO LONO WAlTS • 
SIX BARBERS Z86 Main Street 
Wherever, whatever men huild 
- giant dams. great reservoirs, towering skyscrapers, 
city streets, cross-country h ighways, long bridges ontl 
massive viaducts-in fact, wherever construction work 
is in progress, you will find the products o f N. E. C.-
National Equipment Corporation. 
N. E . C., the greater name in con struction equipment, 
now unites g reat n am es which h ave long stood for 
quality a n d integr,ity- Koehring, Insley, T . L . Smith. 
Parsons, C. H . &E. and I<wik-Mix-for greater engincc.r-
ing .. greater ser vice and greater realization of quality. 
KOEHRING 
Pa~,.,, Mllten; Po-. hO\·cl., 11ull 
Shovtlt,C..nw. OTllJI)Ina: Oumrti'<._ 
INSLEY 
w"'"'"'''" Conacuo J)btlnll 
Equ lrm•n.r; Can, ~ucl.e11, 
Duri"l... 
T .LSMITH 
Tlltift11 ,.nJ N\ln-tlldn1l ~tlx«J, 
Pav"-n, Weich·M.Ilt. 
PAR-50NS 
Tren~h &ta••aroc-t, UadoJilkn. 
C. H . &.E. 
Porttble &w Rip. Pu"'t'fo 
l loirt<, lobttT!al Ele••aron. 
KWlK·ML"< 
